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ABSTRAKSI
MUHAMAD BODY PRAHALA, Pengaruh Persepsi Harga dan Iklan Terhadap
Keputusan Pembelian Sirup ABC (Studi Pada Penduduk Provinsi DKI Jakarta).
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta 2016.
Tujuan penelitian ini ialah: (1) untuk menguji secara empiris pengaruh persepsi
harga terhadap keputusan pembelian sirup ABC, (2) untuk menguji secara empiris
pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian sirup ABC. Metode pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini ialah survei. Objek dalam penelitian ini
ialah 200 orang responden penduduk DKI Jakarta yang pernah melakukan
pembelian sirup ABC di minimarket atau supermarket yang terletak di wilayah
provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Metode analisis data
yang digunakan ialah metode analisis linear berganda dengan bantuan software
SPSS Statistic for Windows 20.0. Hasil uji hipotesis menunjukan: (1) terdapat
pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian dengan nilai thitung 6.067
dan signifikansi 0.000, (2) terdapat pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian
dengan nilai thitung 7.201 dan siginifikansi 0.000. Hasil uji koefisien determinasi
(R2) menunjukan bahwa sebesar 49,1% variasi keputusan pembelian dijelaskan
oleh persepsi harga dan iklan. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi PT Heinz ABC
Indonesia Indonesia untuk merumuskan strategi yang lebih baik agar dapat
meningkatkan keputusan pembelian konsumen terhadap produk sirup ABC.
Kata kunci: persepsi harga, iklan, keputusan pembelian
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ABSTRACT
MUHAMAD BODY PRAHALA, The Influence of Perceived Price and
Advertisement on Purchase Decision of ABC syrup (The Research is on
Inhabitants of DKI Jakarta Province). Faculty of Economics, Universitas Negeri
Jakarta 2016.
The purposes of this research are: (1) to examine empirically the influence of
perceived price on purchase decision of ABC syrup, (2) to examine empirically
the influence of advertisement on purchase decision of ABC syrup. This research
uses survey method for collecting data. The objects in this research are 200
respondents of DKI Jakarta inhabitants who had purchased ABC syrup in the
minimarket or supermarket located in DKI Jakarta within the past two years. The
method used in this research is linear regression analysis with SPSS Statistic for
Windows 20.0 software. The results of hypothesis testing show: (1) there is an
influence of perceived price on purchase decision with the value of tcount 6.067 and
significance 0.000, (2) there is an influence of advertisement on purchase decision
with the value of tcount 7.201 and significance 0.000. The result of determination
coefficient (R2) shows that 49,1% variation of purchase decision is explained by
perceived price and advertisement. The results of this research are beneficial for
PT Heinz ABC Indonesia to formulate a better strategy in terms of increasing
purchase decision of ABC syrup product.
Keyword: perceived price, advertisement, purchase decision
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